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Terbang Arab Saudi 
11 Doa Menuju ke Tempat Ibadah 
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13 Doa Ibo Abbas semasa Tawaf 
14 Doa ketika Tawaf 
15 Doa di Bukit Safa clan Marwah 
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Perasaan teruja dan takjub pasti meresap di hati para 
jemaah, lebih-lebih lagi yang 
baru pertama kali menjejakkan 
kaki ke Tanah Suci dan Tanah 
Haram. Tidak kurang juga ada 
yang gugup mengenangkan 
diri yang jauh daripada 
keluarga dan tanah air. 
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Oleh itu, buku ini diterbitkan 
sebagai hadiah buat para 
jemaah umrati dan haji yang 
mengajarkan amalan doa 
bermula sebelum bertolak 
dari rumah, ketika dalam 
perjalanan, ketika di Makkah 
dan di Madinah hinggalah saat 
kembali ke tanah air. Doa-doa 
ini sebagai pendinding diri 
sepanjang perjalanan ibadah 
yang tawaduk dan usaha 
mengingati Allah berterusan. 
Amalan doa yang diajarkan 
sedikit sebanyak dapat 
membantu mendapatkan 
umrah dan haji yang diberkati 
dan mabrur, di samping 
menerapkan keyakinan diri 
dan mempersiapkan diri dalam 
menghadapi dugaan dan 
musibah. 
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